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Lo primero que procede es dar la més efusiva felicitación a todos los que in-
tervinieron en la celebración del acto-homenaje a la Tercera Edad el pasado dia
seis de mayo. Al Ayuntamiento y la Caja de Pensiones “La Caixa» que lo patroci-
naron, a los responsables de la organización el -Club d'Esplai» y a las agrupacio-
nes -Aires del Pla» y -Brot d'Ullastre» que lo amenizaron.
Pero nuestra cordial y especial enhorabuena es para los asistentes homena-
jeados; nuestros mayores, nuestros entrahables ancianos. Para ellos nuestra mejor
consideración y respeto y deploramos sinceramente que nuestra pluma no sepa
transcribir sobre el papel lo que nuestro corazón siente y nuestra mente quisiera
expresar en afecto, amor y querencia.
E//os ya Ilevan recorrido mucho camino del que va entrela aurora y el ocaso.
E//os, /abrando su presente, construyeron nuestro pasado, y forjando su futuro
edificaron nuestro presente. Somos un eslabón en esta cadena.
La Historia nos enseha del respeto y reverencia que se les ha tenido en todos
los tiempos, pueblos, gentes y lugares y de como era tenida en cuenta su valiosa
experiencia acumulada a lo largo de su vida. Florecientes civilizaciones se funda-
mentaron en este binomio: la sabiduría (seny) de sus ancianos y el ímpetu de su
juventud. La Biblia habla del Consejo de Ancianos y en la primitiva Iglesia este
nombre lo tienen los sacerdotes (presbíteros). En la Apocalipsis veinte y cuatro
ancianos rodean en el cielo el trono del Cordero, sentados en tronos y rindiendo
homenaje al Rey de los siglos.
Si una casa sin nihos es triste, una casa sin ancianos es incompleta. Para que
la familia, esa célula vital base de la sociedad, constituya todo aquello que tiene
de mas intimo, es necesario que reúna los dos extremos: la senectud que sabe y
es reflexiva, la infancia que ignora y es atrevida.
Los nihos quieren a los viejos, les aman y son los únicos que no se fijan en
las mejillas rugosas, la boca sin dientes o el cuerpo encorvado. Se aferran al
abuelo, a la abuela, se abandonan sobre sus rodi/las, asoman su cabecita por en-
cima de sus hombros.
La conciencia cristiana se siente hoy sacudida por interrogantes tan incisivos
como estos: -;Estorba el anciano en el hogar?». -;Seré el Estado quien deba
atender en exclusiva la tercera edad?». -Jtesidencias?».
El cuarto Mandamiento dice: -Honra a tu padre y a tu madre». No dice ama,
porque supone el amor hacia los padres tan naturalmente esponténeo, que no es
preciso mandarlo, mientras que no siempre son esponténeas la gratitud y la defe-
rencia, con las cua/es se honra a alguien.
Los padres, los abuelos, no se escogen cual puede escogerse al amigo, o al
marido. La Providencia nos los da y tanto los necesitamos de pequehos que sólo
pensar que podemos perderlos nos espanta.
El amor natural es casi siempre egoista y cuando ha conseguido su objeto
muchas veces se apaga; mas donde termina el sentimiento esponténeo que nos
tiene sometidos, empieza el deber de honrar a los padres teniendo presente
cuanto han hecho por nosotros. -Honrar» significa amar a los padres con hechos
y demostrarlo en el ta/ante de cada día y en las cosas pequehas sin esperar las
grandes.
Cuando un anciano no se siente amado y honrado es cuando se siente inútil y
solamente los abandonados, los solitarios, pierden amor a la vida. Ser anciano es
ya una dosis de soledad inevitable, pero ser, ademés, desamparado, es la soledad
total.
Una familia, una sociedad, incapaz de honrar, respetar y atender a sus ancia-
nos es indigna, cancerosa, condenada, a su vez, a una futura y total soledad.
La flor separada de la planta pierde la mitad de su frescura, la rama desgajada
pierde en seguida su lozanía. Los ancianos vistos en su familia tiene una belleza
venerable muy suya y convierten la casa en un santuario.
Jamilia? Jtesidencia? No es posible concretar. Cada familia, a conciencia y
todos de acuerdo, deben decidir en cada caso en particular. Lo importante es
conseguir para nuestros ancianos lo més conveniente y humano y rodearles del
afecto y comodidad que sus venerables canas se merecen. •
Enhorabuena a quienes se preocupan por la Tercera Edad y trabajan en tan
laudable y humanitario fin. Honremos y amemos a nuestros mayores que todo
.
cuanto hagamos por e//os tal vez sea la medida de lo que, en su dia, se- hara por
nosotros.
Nuestra Revista -Sa Veu de Llucmajor», sensible a todo lo que acontece en
nuestra vida local, ha querido sumarse a este Homenaje a la Tercera Edad edi-
tando este número extraordinario y al mismo tiempo manifestar su gratitud al
Ayuntamiento cuya aportación económica lo ha hecho posible.
A LA TERCERA EDAT
Com a batle de Llucmajor voldria, amb breus i afectives paraules, expressar el meu agraïment i
alhora una sincera felicitació. AGRAÏMENT als organitzadors de la festa per a la Tercera Edat, en espe-
cial a la Comissió de Cultura i Sports, que tan fluida va resultar i també a tots els qui, amb el seu
esforç, feren possible la animada celebració, i a més i en justícia, em plau fer-la extensiva, ja ho crec,
a la revista «Sa Veu de Llucmajor» que en aquest número extraordinari, el teniu en les vostres mans,
se identifica amb la celebració i en deixa un testimoni gràfic i fotogràfic del que fou la festa.
Felicitació a tots els homes i dones de la Tercera Edat amb els quals en sent plenament identifi-
cat; primer perquè vosaltres heu arribat a una etapa de la vida on tots, tots, aspiram i segon perquè
teniu la sort que un grup de persones es preocupa del vostre benestar, del vostre esplai i de la vostra
felicitat.
Des de l'Ajuntament veim amb molts bons ulls tot el que sigui atenció i respecte als nostres
vells i vos dic des d'aquí, que estam i estarem sempre amb vosaltres. Amics tots: Enhorabona i
MOLTS ANYS.
ANTONI ZANOGUERA I RUBI
Batle de Llucmajor
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GUILLERMO GARCIAS BIBILONI MICAELA SALVA FERRER	 ANTONIA A. SERVERA TIMONER
JAIME GINARD GARAU	 ANTONIA VIDAL FERRETJANS JUANA M. VIDAL FERRETJANS
ANTONIA ANA PALMER VIDAL MARIA PASTOR CARDELL	 MARIA CLAR MAS
MARIA MANRESA GRIMALT	 MIGUEL BARCELO FONSET	 CATALINA SALOM BALLESTER
BERNARDO TOMAS MONSERRAT SEBASTIAN VIDAL COLL 	 C. BALLESTER LLAMBIAS
EULALIA BONET COSTA	 BARTOLOME VIDAL COVAS	 PEDRO TOMAS OLIVER
MARGARITA PASCUAL CAPELLA JERONIMA SALVA SALVA	 MARIA BALLESTER AMENGUAL
ANTONIA OLIVER PALMER 	 GUILLERMO MONSERRAT SERVERA
ANTONIA OLIVER PALMER 	 G. MONSERRAT SERVERA	 MIGUEL TOMAS FERRETJANS
M. LLOMPARD TABERNER 	 CATALINA PUIGSERVER SALVA SALVADOR BORTONE SALVA
MARGARITA MUNAR PUIGSERVER MARGARITA LARA MIRA	 PABLO TABERNER TOMAS
JUANA MARIA BARCELO CREUS ANTONIO PUIGSERVER MAS	 GASPAR MORLA MONSERRAT
SALVADOR FUSTER PI&A	 CATALINA A . RIERA RIUTORT
SALVADOR FUSTER PI&A	 CATALINA A. RIERA RIUTORT JUANA MARIA TOMAS POU
JUANA CARRERAS PETRUS	 GUILLERMO TOMAS PASTOR	 JAIME BALLESTER FIOL
ANTONIA A. ADROVER ADROVER LUCIA TOMAS SOLIVELLAS	 JOSE TOMAS CASTELLS
MARGARITA MUNAR AMENGUAL BARTOLOME MIRALLES CIREROL ANA MARIA SASTRE VERDERA
RAFAEL CATANY VERDERA 	 MARIA MAS FULLANA	 ANTONIO SALVA GARAU
FRANCISCO TOMAS CASTELL
ANTONIA SIMO CARDELL
MICAELA GUASP CERDA
CATALINA ROMAGUERA MULET
ESPERANZA CATANY MUNAR
CATALINA MUT MAS
MARGARITA JUAN SERVERA
MIGUEL SALVA CARDELL
LORENZO PUIG FONT
ANDRES VIDAL FERRER
FRANCISCO SERVERA OLIVER
ANTONIO MORELL HUGUET
, ARNALDO MATAS TOMAS
B. MONSERRAT MONSERRAT
MARIA PONS LLOMPART
APOLONIA MARTI DIAZ
ANDREA ALOU VICENS
BUENAVENTURA BONET ALOU
APOLONIA VIDAL RADO
CATALINA TROBAT CAPELLA
MARIA FERRA REBASSA
DOMINGO JACINTO GAIZIAN
MATEO TOMAS GARAU
JERONIMA FELIU VIDAL
F. A. FULLANA AMENGUAL
JUAN MORA HOMAR
JUAN SOCIAS LLAMBIAS
JUAN TOMAS GARCIAS
C. PUIGSERVER LLOMPART
MARIA VIDAL VICENS
CRISTOBAL BARCELO MORA
GASPAR NOGUERA SASTRE
JAIME TOMAS JAUME
BERNARDO CERDA CA&ELLAS
GABRIEL MOLL SBERT
FRANCISCO NAVALON FERRI
NICOLAS ROIG CLAR
PABLO SALVA CALDES
ISABEL FERRETJANS SASTRE
JOSEFA SERBIAN BARO
JUAN MANRESA MESQUIDA
GUILLERMO CARDELL TOMAS
FRANCISCA ANA RIERA VIDAL
MAGIN FERRER TABERNER	 ANTONIA MONTSERRAT MATAS
FRANCISCA TOMAS SOLIVELLAS ANTONIO MAS CARDELL
MARIA RAMONELL PUIGSERVER MARIA GARAU PUIGSERVER
MARIA MOJER PUIGSERVER	 JERONIMA ROS FUANA
MANUEL HERNANDEZA CASADO MARIA A. UGUET PROHENS
MARIA TOMAS JULIA	 FRANCISCO TOMAS CARDELL
CATALINA BORDOY DEYA	 PEDRO A. TOMAS TABERNER
MARGARITA ROIG AMENGUAL	 MATEO GINARD SALVA
MIGUEL MAS CALDES	 LUIS TABERNER CARDELL
MARGARITA SALVA SALAS	 MIGUEL CARDELL CERDA
ISABEL JAUME TOMAS	 MARIA LLOMPART JORDI
CATALINA MAYOL PASTOR	 MARIA VAQUER COLL
JOSEFA BELMONTE ESPINOSA MARIA SEGURA NICOLAU
SEBASTIAN NOGUERA FONT 	 GUILLERMO GARCIAS TOMAS
COLOMA GARCIAS TOMAS	 ANTONIA ORVAY ROIG
ANDRES PONS SERVERA	 JOSE RAMON ROIG
GREGORIO JULIA NOGUERA	 ANTONIO VICENS TORRES
C. TORRUELLA CASALS 	 MARIA COLOMA SOLER
EULALIA JUAN MARI	 MIGUEL TOUS PIZA
MAGIN GUAL BISOLA	 FRANCISCA FERRER TABERNER
MARIA MOJER PUIGSERVER	 BARTOLOME CALDES TOMAS
JAIMETA MULET CATANY	 PABLO SALVA SALVA
SEBASTIANA NADAL VIDAL	 PEDRO A. BALLESTER JAUME
ANTONIO GELABERT VIDAL	 JINESA PAREDES GARCIA
ANA VIDAL MAS	 JUANA ANA TOMAS SALVA
JAIME RUBI GARAU	 CLEMENTE FELIU BOSCANA
JERONIMA SOCIAS VIDAL	 JERONIMA CALAFAT CALIU
COLOMA CALDES ARBOS 	 J. VAQUER VALLS DE PADRINS
CATALINA MUT CARDELL	 SEBASTIAN FERRER BONET
MIGUEL GARCIAS GARCIAS	 MARGARITA AMENGUAL POU
MARGARITA COLOMA CAPO	 ANTONIO BARCELO TOUS
MARIA OLIVER SALVA	 CATALINA TOMAS SASTRE
MARIA ROSSELLO ADROVER	 MARGARITA TOMAS FULLANA
ANTONIO GARAU PUIGSERVER ANTONIO FULLANA TOMAS
CATALINA QUETGLAS SUREDA ANTONIA MULET MAS
M. TABERNER GAMUNDI 	 MARIA GARAU CARDELL
FRANCISCA SASTRE SASTRE
	 JUANA ANA BORTONE SALVA
SILVESTRA NAVIA MONTALVO ESPERANZA LLADO BORTONE
JUAN AULET TALLADES
	 ISABEL M. CAMPUZANO LOPEZ
MARGARITA BAUZA PUJOL 	 REMEDIOS BAENA TELLADO
COLOMA RIGO BARCELO
	 ANTONIO CREUS MESQUIDA
CRISTOBAL BARCELO BARCELO MARIA ADROVER PROHENS
JUAN BERGAS BERGAS
	 NATIVIDAD GONZALEZ GARCIA
MARIA SASTRE TOMAS
CATALINA SOLIVELLAS CLAR
MATEO CONTESTI TORRES
BNTRA. MAIMO ADROVER
MARIA VAQUER BARCELO
JERONIMO TOMAS TOMAS
FRANCISCA CAMPINS BATLE
PEDRONA SASTRE SALVA
A. ADROVER CANTALLOPS
FRANCISCA ADROVER RIGO
LUCIA CARBONELL CALDES
SILVESTRE BONET RIGO
CATALINA CLAR CARDELL
LORENZO COVAS SERVERA
PABLO TOMAS MORAGUES
JUANA ANA CLAR CATANY
MARGARITA TOMAS FIOL
JUAN MOJER JULIA
ANTONIO GARCIAS VIDAL
BARTOLOME FULLANA MAS
JUAN SALVA PERICAS
JUAN GARAU PUIG
ANTONIO MAS COLL
G. PUIGSERVER LLOMPART
MARIA BALLESTER LLADO
CATALINA PASQUAL PASQUAL
ANA MARIA CLAR PUIGSERVER
MICAELA JULIA MAS
JOSE NADAL CATANY
MARIA TOMAS CARDELL
DAMIANA RAMIS MUT
MARGARITA RUBI MONSERRAT
ESPERANZA FELIU BOSCANA
ISABEL SBERT CARBONELL
ANTONIO ROMAGUERA MULET
BARTOLOME ROIG RIERA
CATALINA NOGUERA CARDELL
PEDRO ANTONIO SALVA MULET
BARTOLOME VERGER SERVERA
DAMIAN SERRA TOMAS
MIGUEL TOMAS CARDELL
JUAN GARAU MONSERRAT
CTNA. ROMAGUERA BALLESTER
MARIA RIGO VALLBONA
FC0. MONSERRAT VIDAL
JUANA BARCELO LLOMPART
PABLO SBERT TOMAS
CLEMENTE GARAU NOGUERA
JUAN ISBERT GRIMALT
JERONIMA SERVERA NOGUERA
ANTONIA A. TABERNER MULET
MIGUEL VIDAL MAIMO
MARGARITA COMPANY MAS
ANTONIA CERDA MIRALLES
JAIME ROCA TOMAS
JUAN MOJER PUIGSERVER
JUAN CA&ELLAS SASTRE
FRANCISCO FONT RIPOLL
JAIME CLAR SASTRE
MARIA OBRADOR CONTESTI
M. ZANOGUERA NOGUERA
JUAN SASTRE OLIVER
MIGUEL NOGUERA ROS
JERONIMA OLIVER PONS
JOSE MANRESA GRIMALT
C. PUIGSERVER LLOMPART
APOLONIA MAS BURGUERA
ISABEL GARCIA MARTORELL
FRANCISCA SALVA OLIVER
ANGELA SALVA MONSERRAT
ANA RIERA TORRES
ANTONIO NOGUERA SALVA
FRANCISCA STELA PASTOR
MARIA VIDAL RIGO
MARIA CALDES CLAR
JOSE PEÑA PASCUAL
CATALINA BONET BONET
JAIME MUT TOMAS
JUAN MONSERRAT MUT
RAFAEL OLIVER GARAU
FRANCISCA TOMAS MOJER
MIGUEL MULET AMENGUAL
MAGDALENA VIDAL SBERT
MARIA ROPERO VILLODRES
EPZA. ROMAGUERA ROMAGUERA
MACINANA NOGUERA CONTESTI
FC0. CANO VALENZUELA
BERNARDO BARCELO LLOMPART
JAIME VIDAL TOMAS
JAIME MARTORELL - ROTGER
JOSE LLULL MUT
MARGARITA SALVA SALVA
ANTONIA ANA SALVA SIMO
C. ROMAGUERA CARDELL
DOLORES VALVERDE FULLANA
ANTONIA ANA SERVERA JUAN
IGNACIO JULIA GALLARD
MARGARITA ESCALAS JUAN
MARIA OLIVER PUIGSERVER
PRAXEDES FERRA GARAU
PEDRONA CLAR CATANY
P. PALMER FERRETJANS
FRANCISCA FULLANA MAS
CANDIDA SALVA SANCHO
MARGARITA PUIG SALVA
JERONIMA TOMAS TOMAS
SERAFINA GARI GAMUNDI
MATEO SALVA JAUME
MARIA SALVA JAUME
MARGARITA GARAU MESQUIDA
ISABEL SASTRE SALVA
BERNARDINO CLAR COLL
ESPERANZA TOMAS NOGUERA
CATALINA CATANY PONS
GREGORIO CARBONELL CLAR
ANTONIA BISBAL MESTRE
CAYETANA TORRENS MUNTANER
CATALINA MOLL BALLESTER
JUANA CASTELL SIMO
BARTOLOME SASTRE VIDAL
MARGARITA CARBONELL GARAU
MATIAS TOMAS MONSERRAT
ROSA FELIU SALVA
ANGEL VIDAL FILORI
JUAN NADAL BOSCANA
BERNARDO MONSERRAT CARDELL
JUAN VIDAL MESQUIDA
ANA MARIA OLIVER MUT
JUAN COLL MONSERRAT
CATALINA GARCIAS MONSERRAT
MARIA VIDAL MAIMO
FRANCISCA BARCELO VAQUER
LORENZO THOMAS JANER
SEBASTIAN ALZAMORA TAULER
ANTONIA MONSERRAT ROMAGUERA
COLOMA TOMAS SALVA
MARIA TOMAS NOGUERA
JUANA GARCIAS PUIGSERVER
ANTONIO ROIG SALVA
MARGARITA ORELL VICENS
GERONIMA CLAR TOMAS
MATIAS NOGUERA TORRENS
JUAN MUNAR ESTARELLAS
ANTONIO PUIGSERVER SASTRE
FRANCISCA A. TOMAS SERVERA LUCIA MONSERRAT NOGUERA
MAGDALENA TORRIJOS PEÑA
	 ANTONIA PALMER FERRETJANS
ENCARNACION NAVARRO GARCIA FRANCISCA SALVA MULET
CATALINA MULET TOMAS
	 CATALINA BALLESTER FIOL
ANTONIO MAS BALLESTER
	 JUANA MARIA JAUME VIDAL
F. PUIGSERVER VERGER
	 APOLONIA BALLESTER GABI
ESPERANZA NOGUERA CONTESTI ANDRES ESCALAS SUAU
PRAXEDES VIDAL JULIA
	 ANTONIA SALVA VIDAL
MARGARITA FULLANA MULET
	 MIGUEL FONT MONSERRAT
LUCIA TOMAS MORLA
	 PEDRO ESTALLERAS AMENGUAL
JOSE MAS JULIA
	 E. ZANOGUERA GARCIAS
MIGUEL CERDA CA&ELLAS
	 GUILLERMO VIDAL SBERT
JAIME MANRESA SALVA	 ANTONIA A. PUIGSERVER MAS
CATALINA CLAR SBERT 	 ANTONI PUIG SALVA
ISABEL CLAR BALLESTER
	 NADAL GARCIAS VIDAL
SEBASTIAN MONTSERRAT NADAL JAIME MANRESA MOJER
JUANA M. NOGUERA TORRENS MARIA M. NADAL CAPO
CATALINA RIPOLL BARCELO CATALINA JULIA FONT
M. BALLESTER BALLESTER
PEDRONA MULE JORDI
ANA MULET JORDI
LUCIA NOGUERA VIDAL
ESTEBAN ROCA PUIG
FRANCISCA VIDAL VICENS
• A. A. TOMAS PUIGSERVER
CATALINA VIDAL CLAR
F. A. TOMAS JANER
JUAN REDA VIDAL
MARGARITA PERELLO SASTRE NICOLAS MAIMO VICENS
GUILLERMO SUAU PIQUER	 GUILLERMO ADROVER GRIMALT
CATALINA TORRES TUR	 CATALINA VAQUER SBERT
MARGARITA FEMENIAS MANRESA GUILLERMO RIERA MANRESA
MIGUEL CAMPS GINARD
	 ANA GONZALEZ GARCIA
ANTONIO CALAFAT NOGUERA
MARGARITA COLL MUT
SEBASTIANA NADAL BOSCANA
SEBASTIAN SAGRERA RIERA
PABLO SALVA BARCELO
MARGARITA GARAU VIDAL
CATALINA SALVA PUIG
JUAN JAUME CERDA
ANTONIO GARAU TOMAS
P. GARCIAS MONSERRAT
C. PUIGSERVER VERGER
MATEO ROIG PUIGSERVER
APOLONIA CAPELLA JAUME
AGUSTIN FULLANA GARAU
B. MONSERRAT ALBERTI 	 ANTONIO FULLANA SUREDA
MARGARITA REDA VIDAL	 ARNALDO PASCUAL SABATER
•DAMIAN ALBERTI CLAR	 ANTONIA P. TOMAS SASTRE
FERMIN BARCELO MIRAVALL	 JERONIMA TOMAS TABERNER
GABRIEL MARTORELL CARDELL MAGDALENA CLAR XERDERA
ANTONIO SALVA LLAMBIAS	 MARGARITA PORCEL VIDAL
JUAN SALVA MAS	 "JUAN FERRETJANS GUELLS
SEBASTIAN GARCIAS CALDES	 CATALINA ROS VILA
ANTONIA A. JAUME LLOMPART MARGARITA SALVA GARI
ANTONIO CLAR ROIG	 JUAN GARAU CLAR
JUAN JORDA AMENGUAL 	 JUAN CARDELL MUT
JUANA M. ROS SBERT	 ANDRES TOMAS GAMUNDI
ANTONIO SALVA BARCELO 	 FRANCISCA CLAR MONSERRAT
VICENTE MATAS AMENGUAL 	 ISABEL ALZINA SALVA
CATALINA MUT TOMAS
JUANA ANA TOMAS TOMAS
BERNARDO GARA CARDELL
RAFAEL VAQUER VAQUER
RAFAEL CALDENTEY ABRAHAM
FRANCISCA PONS JUAN
ANTONIA OBRADOR GARCIAS
JUAN JAUME TOMAS
G. LLOMPART TABERNER
ANDRES PUIGSERVER MUNAR
PRAXEDES VAQUER FERRA
PEDRO A. BARCELO TOMAS
ROSA LASCOLAS SALVA
JUANA ANA OLIVER TOMAS
ANTONIO ADROVER CAPO
PEDRONA ORDINAS JAUME 	 CATALINA BARCELO BAUZA
CATALINA TERRASA CIREROL PEDRO CLAR MONSERRAT
BARTOLOME QUETGLAS NEGRE ANTONIO FERRER SALVA
FRANCISCA CASTELL GARI	 M. ROSSELLO MARTORELL
ESTEBAN MONTALVO VERA	 RAFAEL JUAN TOMAS
CATALINA TOMAS PUIGSERVER ANTONIA ANA SALVA CLAR
SEBASTIAN VIDAL ORELL 	 JERONIMA VIDAL VAQUER
JULIAN MOJER PUIGSERVER
	 FRANCISCA CARDELL VIDAL
PEDRONA LLOPARD JORDI
	 MARIA ROIG ROIG
JERONIMA PONS CLAR 	 MATEO GARAU LLOMPARD
CATALINA BARCELO BARCELO JUANA ANA JANER TABERNER
GASPAR NOGUERA SASTRE 	 FRANCISCA VIDAL VAQUER
BERNARDO TABERNER GAMUNDI ONOFRE MAS QUETGLAS
F. PALMER FERRETJANS	 BERNARDO CLAR MUT
PRAXEDES COLL VIDAL 	 ISABEL OLIVER MUT
PEDRO NOGUERA SASTRE
TOMASA SASTRE GARAU
JERONIMA TOMAS OLIVER
CATALINA QUETGLAS PUJOL
MARIA GARAU TOMAS
PEDRONA JULIA NOGUERA
JUANA ANA MORAGUES TOMAS
COLOMA JAUME PASTOR
JULIAN PUIG SASTRE
JERONIMA PELEGRI TOMAS
F. A. VIDAL MONSERRAT
CATALINA TOMAS CARDELL
ANTONIO TOMAS CARDELL
JUANA ANA MORAGUES MAS
MARIA SERRA POLO
COLOMA PONS CLAR
CATALINA TOMAS JULIA	 SEBASTIAN BARCELO CATANY
MARGARITA GUASP BOSCANA	 ANTONIA SALVA BAUZA
GUILLERMO CLAR PUIGSERVER ANGELA CARDELL GARAL
ANTONIA ANA GARAU MORLA 	 ANGELINA PASTOR NOGUERA
MARIA COLOMAR ROIG 	 JUAN SERVERA CARDELL
JOSE TOMAS TOMAS	 CATALINA PONS GARAU
JUAN TOMAS FERRETJANS	 FRANCISCA ANA MUT TOMAS
PEDRO A. PONS ALBERTI	 ISABEL MONSERRAT CARDELL
MATIAS PONS GARAU	 MARIA AMENGUAL ADROVER
JUANA GELABERT SERVERA	 ISABEL SOLER SACARES
GABRIEL VAQUER NICOLAU	 EULARIA VALLS BALLESTER
NICOLAS MAIMO RIGO 	 MARGARITA VICENS ESCALAS
MIGUEL VANRELL CALDES 	 MARIA BLAYA BARBERO
MATIAS ROCA PUIG 	 ROSA FELIU MORA
SEBASTIAN SALVA GARCIAS 	 MARIA MANRESA CAPO
SEBASTIAN BARCELO BARCELO
COLOMA FIOL SASTRE
MIGUEL ROS BOSCANA
BERNARDO MUT CARDELL
JOSEFA TIRADO ROMERO
MARGARITA ROS MONSERRAT
C. F. CRUZ DE LA CAMPOS
A. MONSERRAT MONSERRAT
MARGARITA JANER SALVA
SERAFINA GARAU LLOMPARD
ESPERANZA TOMAS BARCELO
LORENZO NOGUERA SASTRE
MARGARITA OLIVER PONS
ISABEL VICENS FERRER
JAIME VICENS FERRER
FRANCISCA A. SALVA BARCELO ANA MAS FONS
MARIA PUIG SALVA
	 PAULA MARROIG CARDELL
LUCIA PORTELL CLAR
	 BERNARDINO MULET JAUME
ISABEL LLADO CANTALLOPS
	 MARIA GARCIAS MONSERRAT
PEDRONA PUIGÉRVER MAS	 JUANA ANA PUIGSERVER MAS
J. A. FERRETJANS CARDELL	 F. A. PASTOR CARDELL
MARIA TOMAS CARDELL
JOSE E. MARTINEZ VILLENA
APOLONIA TOMAS SOLIVELLAS
MARGARITA PANISA OLIVER
ANTONIO BONET BIBILONI
MARGARITA NICOLAU JULIA
ARACELI GARCIA TRUJILLO
PEDRO JOSE FRAU GARAU
FRANCISCA ARENAS LEON
JUANA LLABRES BENTARD
MAGDALENA CARDELL VIDAL
CATALINA ROIG TORRES
SEBASTIAN TOMAS RUBI
SEBASTIAN NADAL BOSCANA
JUAN GUASP TORRENS
JUAN GUASP TORRENS
JERONIMA GARCIAS CLAR
MARIA SALVA VAQUER
BERNARDINO MATEU TORTELLA
FRANCISCA SERVERA SIMO
BARBARA CALDENTEY GUEYA
CATALINA ANDREO ANDREO
MARIA MESTRE MARTORELL
ISABEL TOMAS TOMAS
MARIA ADROVER GRIMALT
FRANCISCA RIERA MATEMALAS
PEDRO PORTELL FULLANA
MATEO MIGUEL TOMAS
ANA ESTELRICH VICENS
SEBASTIAN JAUME SALVA
MAGDALENA SASTRE TOMAS
CATALINA MULET GRAU
JUAN SALVA CARDELL
JERONIMA VIDAL SBERT
GERONIMA ROS BOSCANA
GUILLERMO ROIG VICENS
ANA MONTSERRAT OLIVER
MICAELA BARCELO TOMAS
LICERIO PRIETO HERRERO
SEBASTIAN VIDAL GINARD
LORENZO NOGUERA NOGUERA
JUAN RAMIS MUT
MARGARITA FEMENIAS POLAR
MIGUEL PUIGSERVER GARCIAS
ROSA ROMAGUERA CARDELL
FRANCISCA LLINAS PLANISI
MARIA ROCA RUBI
SIMON PUIG GINARD
FRANCISCA TOMAS SALVA
PEDRO MAS ADROVER
MIGUEL GINARD SALVA
MARIA SASTRE LLADO
MIGUEL PONS RUBI
CATALINA CALAFAT POCOVI
ANTONIA OLIVER SASTRE
MIGUEL CASTELL CARDELL
MICAELA MARTORELL BANUS
JUAN GUASP CERDA
ASTERIO MARTIN PRIETO
JUANA MARIA CATANY MULET
PEDRO BRASIL PEÑA
MARIA BORDOY CASTA&ER
PETRA MESQUIDA FERRA
CATALINA CLAR PUIG
FRANCISCA NOGUERA GARCIAS
ANTONIO BARCELO VALENS
CARMEN QUERO GOMEZ
MARGARITA VIDAL TOMAS
MARGARITA AGUILO MIRO
CAPPELLE MAGDALENA DESC
MIGUEL SERRA SERRA
JUANA VALVERDE COLLADO
FRANCISCA GONGORA PALOS
ANTONIA ANA VIDAL PALMER
JERONIMA CALAFAT ESTRADES
JERONIMA CALAFAT ESTRADES
CATALINA MULET MAYOL
MIGUEL CERDA SERVERA
ANTONIO CALDES COLL
SEBASTIAN RUBI CONTESTI
FNO. PALOMERO BATUECAS
GABRIEL GOMILA RUBI
GUILLERMO STELA TABERNER
CIRILA GONZALEZ ARAUZ0
CATALINA PUIGSERVER JAUME
JERONIMA GINARD VIDAL
LUIS SALVA ROGO
ANGELA CARDELL NOGUERA
MACIANA SALVA CLAR
JAIME ROMAGUERA CARDELL
MARGARITA XAMENA JULIA
CATALINA GARCIAS JAUME
JERONIMO MAS CANAVES
JUANA JULIA GALLARD
CATALINA VIDAL SBERT
ELCINA F. MARIN CASTA&O
MIGUEL GARCIAS RIGO
JUANA ANA CERDA VIDAL
ANTONIO GARCIAS NOGUERA
MARGARITA MAS MAS
ROSA GONZALEZ NAVARRO
RAFAEL FUSTER FUSTER
VICTORIA POVEA ORTIZ
TERESA GARCIA REYES
JUANA OLIVER OLIVER
MARIA A. EXPOSITO ORTEGA
JOSE VIZCAINO GONZALEZ
OTILIA BIGARA BETETA
CATALINA ROIG GARAU
MAARGARITA RUBI CLAR
MARGARITA RUBI CLAR
DAMIAN GARAU CALAFAT
JUANA MARIA PIZA SALVA
JULIAN MONTSERRAT CLAR
COLOMA NOGUERA MAS
FRANCISCA MANJON CAMPOS
MATIAS JAUME LLOMPART
FRANCISCA MIR CLAR
JERONIMA OLLER ALBERTI
MARIA C. VAQUER SBERT
JUANA ANA TOMAS GARCIA
MARIA PONS RUBI
FRANCISCO SALVA MONSERRAT
JUANA ANA JAUME MULET
MIGUEL SALVA CALDES
ANTONIO ROSELLO MESTRES
INES FERRER BONET
MARGARITA BURGUERA SALOM
MATIAS TOMAS OBRADOR
ANTONIA NADAL MUT
CATALINA MATEU TORTELLA
	 ANTONIO SACARES MONSERRAT
FRANCISCA FERRETJANS SALA COLOMA COLL NOGUERA
CATALINA MIRALLES GARAU
	 JUAN SOLIVELLAS MIR
ANGELINA VADELL FULLANA
	 CATALINA MOLL SALVA
JUAN FERRETJANS COLL 	 MARIA VANRELL TORRENS
JUAN NOGUERA MULET	 FRANCISCA ADROVER GRIMALT
CATALINA BAUZA SANSO	 MARGARITA ALEMANY HURTADO
M. SOLIVELLAS MONSERRAT
	 B. MESQUIDA MESQUIDA
MARGARITA RULLAN JAUME 	 -PEDRONA ROS ROIG
MARIA LLITERAS MASSANET
	 FRANCISCA BORDOY ROIG
JUANA CONTESI TORRENS 	 AGUSTIN CLAR GARCIAS
ANTONIA ANA MOJER JULIA
	 IGNACIO TOMAS SERVERA
RAFAEL SASTRE CARBONELL 	 BARTOLOME DURAN COMPANY
MARGARITA SASTRE SALVA	 MIGUEL CALDES GARCIAS
ANTONIA LLOMPART VIDAL 	 JERONIMA CATANY SASTRE
MIGUEL MONTSERRAT CARDELL BARTOLOME ANTICH GARCIAS
JUANA JULIA GARCIAS	 MAGDALENA PONS SALVA
BARTOLOME ADROVER CAPO	 PRAXEDES MULET MUT
ANTONIO SALVA ROCA	 ESPERANZA SERRA COSTA
MARGARITA MULET MUT	 Mta. MOTSERRAT MONTSERRAT
MARIA TROBAT FERRETJANS
	 ANDRES COMPANY CLAR
FRANCISCO VIDAL TABERNER FRANCISCO TABERNER VERGER
CATALINA RIERA MARTI 	 JAIME AMENGUAL VADELL
BARTOLOME VILA NUMAS	 FRANCISCA TOMAS OLIVER
LUIS TOMAS MORLA	 CATALINA MULET CALDES
CELESTINA R. DIAZ PADILLA F. PUIGSERVER SASTRE
JUAN VIDAL FILORI	 MARIA GELABERT SERVERA
MARIA RAFAL CALDES
	 MAGDALENA SALVA GARCIAS
JAIME SALVA TABERNER	 JUAN PRATS MIR
FRANCISCA VIDAL MONSERRAT ANTELMO GARCIAS MULET
JUAN MORLA CONTESTI	 BARTOLOME SASTRE CLAR
JERONIMA TOMAS MUT	 MARGARITA PIZA ISBERT
JUANA MARIA CATANY TORRENS ESTEBAN AMER OBRADOR
ESPERANZA SALAS MARTI 	 MARGARITA CARDELL NOGUERA
BARTOLOME TABERNER MAYOL ISABEL RIGO VIDAL
MARGARITA GELABERT VIDAL FRANCISCA ANA SALVA MULET
ANTONIA ANA COLL TABERNER CATALINA TROBAT VIDAL
MARGARITA SBERT TOMAS 	 ANTONIO CATANY TORRENS
G. TABERNER PUIGSERVER 	 JERONIMA COLL TABERNER
BARTOLOME SALVA MONSERRAT ESPERANZA PEREZ FERNANDEZ
PEDRO JUAN NOGUERA SERVERA MIGUEL TOMAS GAMUNDI
MIGUEL NOGUERA ZANOGUERA ANTONIA NOGUERA SERVERA
FRANCO JAUME VIDAL
	
C. MONSERRAT NOGUERA
MARIA VALLCANERA VANRELL JUAN VIDAL CONTESTI
MARGARITA JANER JUAN
	
CATALINA CLAR VIDAL
MIGUEL CATANY COMPANY
	
BARTOLOME DURAN SASTRE
MARGARITA NOGUERA ROS
	
PEDRONA GARAU PUIG
JERONIMA NOGUERA TABERNER MARIA MAURA CATANY
BENITO SASTRE TOMAS
	
JUANA SAEZ RAJA
F. BALLESTER ROSSELLO
	
MARIA PALLICER GARAU
CATALINA JAUME VIDAL
	
JUAN JAUME VANRELL
JAIME SASTRE DESC
	
MARGARITA SALVA CARDELL
CATALINA VIDAL LLOMPARD
	
MARGARITA OLIVER TABERNER
ADRIANA VINAGRE GALEGO
	
ESPERANZA SERRA MAS
MAGIN FERRER CARDELL
	
JAIME CALAFAT NOGUERA
MARGARITA PASTOR PASTOR
	
DAMIAN SASTRE TOMAS
FRANCISCA SALVA BALLESTER MATEO PANIZA CONTESTI
FRANCISCA SALVA SALVA
	
CATALINA RIPOLL BOVER
MIGUEL TOMAS JANER
	
JUANA ANA CARDELL RAMIS
JUANA ANA GARCIAS CLAR
	
JUANA CARDELL RAMIS
PABLO ROCA SALVA
	
PRAXEDES MAS VIDAL
MARG.ARITA SALAS TOMAS
	
ANTONIA ANA PONS SERVERA
B. BALLESTER MONSERRAT
	
GREGORIO CARBONELL JULIA
VICENTE BONET COLL
	
PEDRO F. SOCIAS OLIVER
LUCIA VIDAL SBERT
	
MARIA BARCELO VAQUER
MARGARITA MORLA CONTESTI JUAN MATAS BOSCANA
MARIA ROIG GARAU
	
JUANA ANA STELA CLAR
ANA MARIA PUIG SALVA
	
JUAN SANCHEZ MARTINEZ
MIGUEL CARDELL GARAU
	
COLOMA CARBONELL PUIG
ASUNCION FERNANDEZ RUIZ
	
B. MESQUIDA BARCELO
ANTONIO VIDAL SALVA
	
MARGARITA ADROVER OBRADOR
ANA MARIA GARAU SALVA
	
JAIME CLAR CARDELL
TRINIDAD VALVERDE ARCOCEL EMILIA VALVERDE ARCOCEL
MONSERRATE BARCELO GARCIAS BERNARDO CERDA MAS
JUAN FULLANA OLIVER	 JUAN FERRETJANS GUELLS
F. A. FERRER CARDELL	 MIGUEL MULET CARDELL
ANTONIO SALVA MONSERRAT	 CATALINA NOGUERA SALVA
ANA FERRER TABERNER	 A. A. SOLIVELLAS CLAR
MARIA MANRESA GAYA	 BERNARDO COLL MONSERRAT
LEONOR RIERA MARTI 	 JUANA MARIA TOMAS VIDAL
CATALINA TOMAS SASTRE	 CATALINA COLL TOMAS
MARGARITA MAS BONET 	 ESPERANZA MACEDA OCAMPO
ANTONIO ARTIGUES BALLESTER JERONIMA GARAU TOMAS
JUANA ANA FONT RIPOLL	 GUILLERMO CARDELL CARDELL
MARGARITA GAMUNDI TOMAS	 FRANCISCA AMENGUAL RIERA
COLOMA SASTRE PALLICER	 JUANA ANA TABERNER MUT
FRANCISCO BARCELO CAPELLA
JAIME GELABERT TOMAS
PABLO TOMAS GARAU
CATALINA FRANCH LLADO
MARIA JUAN JAUME
ANTONIA TOMAS MUT
MIGUEL MAS SALVA
CATALINA LLADO MAS
CATALINA SOLER VIDAL
JAIME RIGO PONS
JUAN SALVA MUT
MARGARITA JAUME RUBI
CATALINA MUT SASTRE
COLOMA MULET SAN MARTIN
PEDRONA CATANY TABERNER
BARTOLOME GARCIAS NOGUERA
MICAELA SALVA ROSSELLO
MARGARITA SALVA CREUS
MIGUEL MONSERRAT BARCELO
CATALINA CLAR VIDAL
MARIA CARDEL CARDELL
JAIME CALAFAT NOGUERA
FRANCISCO CLAR MAS
CRISTOBAL GONZALEZ GARCIA
JUAN CATANY GARI
ESPERANZA NARANJO CAL
NICOLAS ROIG TOMAS
JUANA M. PALMER FERRETJANS
JOSE VICH SALVA
PEDRO A. TOMAS CARDELL
MARGARITA MONSERRAT VIDAL
PETRA GINARD STELA
JAIME BARCELO VENY
FRANCISCA CARDELL MUT
FRANCISCA A. TOMAS MIQUEL
DAMIAN COLL CONTESTI
APOLONIA BARCELO ROMAGUERA
MATEO PALMER VIDAL
URSULA SERVERA SALVA
BARTOLOME SBERT GRIMALT
MARGARITA OLIVER VILADONS
MIGUEL FORNES VICH
PEDRO ADROVER OBRADOR
GUILLERMO MUT SASTRE
JUAN OLIVER BOSCANA
GABRIEL SERRA BORDOY
COLOMA RIGO BARCELO
GUILLERMO MANRESA MESQUIDA
SEBASTIANA MANRESA VADELL
CATALINA GARCIAS GARAU
LORENZO FULLANA CAPELLA
PEDRO A. TOMAS CARDELL
BARTOLOME MIGUEL NOGUERA
RAFAEL GINARD CONTESTI
JERONIMA CLAR SALVA
MARIA PASTOR JANER
MARGARITA MANRESA VAQUER
ANTONIO RUSINOL BAUZA
JAIME OLIVER FERRETJANS
FRANCISCO COLOM VERDERA
FRANCISCA A. BORTON TOMAS
MARIA SASTRE SALVA 	 GABRIEL ADROVER PROHENS
FRANCISCA A. CARDELL JULIA JULIAN TOMAS BARCELO
MATILDE GONZALEZ GARCIA	 JUAN COLOM SASTRE
BARTOLOME RAMIS PUIG	 ISABEL SANCHEZ NAVAS
MARIA CORRO SERRA	 ANTONIA A. TOMAS BARCELO
ANDRES BARCELO VAQUER	 RAMON MARIN MARIN
MARGARITA SALVA GARAU	 MARIA MORA GORNALS
MARIA TOMAS SALVA	 GABRIEL PROHENS GRIMALT
MARIA GUASP CERDA	 ANA MARIA SALVA MONSERRAT
CATALINA SITJAR RIGO 	 ANTONIA CERDA CA&ELLAS
MANUEL APARICIO ASTORGA	 TERESA M. DURAN ESCOBAR
CATALINA PUIGSERVER SASTRE RAFAEL CLAR GARCIAS
MARIA P. BUSTO RAMOS	 PEDRO ANTONIO SALVA MOJER
PETRA CALDES PAYERAS 	 ISABEL TOMAS RUBI
MARIA NOGUERA CARDELL	 MARGARITA ORDINAS PROHENS
FRANCISCA ANTICH LLOMPART FRANCISCA AMENGUAL SASTRE
MARGARITA AULET SERVERA	 MAGDALENA BALLESTER GARAU
ANTONIO MIR CA&ELLAS	 MATEO GAMUNDI MONSERRATE
COLOMA STELA TOMAS 	 MATIAS MAS BALLESTER
ANTONIA ROMAGUERA CARDELL ANA MARIA SASTRE SALVA
ANTONIO CLAR OLIVER 	 MARIA MONSERRAT MUT
ANTONIO BARCELO GARCIAS	 SEBASTIAN NADAL CATANY
INES SALVA MULET	 MIGUEL TOMAS TOMAS
CATALINA CATANY TOMAS 	 MARGARITA OLIVER GOMILA
MARIA FERRETJANS SALA
	
DAMIAN MONSERRAT BOSCANA
ANA MARIA NICOLAU CAPELLA MARGARITA NOGUERA MUT
MARGARITA FELIU MORA	 PEDRO VADELL FULLANA
ESPERANZA PONS STELA 	 GUILLERMO JULIA ESTELA
JERONIMA RAMONELL CALDES MARGARITA OLIVER RAMIS
FRANCISCA BUJOSA VENY 	 JUAN MULET MAS
MARIA FUSTER SEGURA
	 CLARA FUSTER SEGURA
MARIA PROHENS GRIMALT	 JERONIMA MULET VInAL
ANA MARIA GARCIAS TOMAS
	 MARIA NICOLAU CAPELLA
JUANA ANA LLOMPARD ROCA	 FRANCISCA VANRELL JAUME
JUANA MARIA ROIG AMENGUAL JUANA ANA PONS SASTRE
C. MARTORELL MARTORELL
	 FRANCISCO MENA RAMBLA
D. LIGERO ASTORGA
	 JUANA ANA TOMAS JULIA
FRANCISCA SERRA COSTA
	 ESTEBAN SALAS SALVA
SEBASTIANA ADROVER OBRADOR JUAN TOMAS TOMAS
ANTONIO PALOU NEGRE
	 MAGDALENA NEGRE QUETGLAS
MATEO OBRADOR OBRADOR
	 F. A. VANRELL CALDES
CATALINA FERRER CARDELL
	 CATALINA PORCEL VIDAL
MAGADALENA GUILHEM JOVAN
RAFAELA TENDERO RAMOS
JUANA CERDO SASTRE
FRANCISCO MEDINA CARMONA
SEBASTIAN ROMAGUERA SBERT
ANDREA PROHENS GRIMALT
I. MONSERRAT MONSERRAT
DAMIAN COLL TOMAS
ANTONIO MUT SALVA
S. CA&ELLAS PUIGSERVER
DAMIAN SERVERA OLIVER
JUANA MARIA CARBONELL MUT
M. PUIGSERVER AMENGUAL
ANTONIA SASTRE GARAU
ANTONIA A. CARDELL GARCIAS
MARGARITA CONTESTI AMENGUAL
MARGARITA SERRA PUIG
BERNARDO MULET PUIGSERVER
DAMIANA ROMAGUERA CARDELL
ANTONIA MAS FONS
MIGUELL PORTELL CLAR
CATALINA PORTELL CLAR
MAGDALENA ADROVER TOMAS
CATALINA ROS FULLANA
FRANCISCA ANA MORA SBERT
DAMIAN MIR COMPANY
JERONIMA STELA TOMAS
MARGARITA ROIG JUAN
JUANA MARIA TOMAS POU
JERONIMA SALVA VAQUER
CATALINA GARCIAS BIBILONI
MARIA M. GARCIA MENDEZ
JOSE G. OBESSO BERNAULA
FRANCISCA NADAL VIVES
MARIA FELIU BOSCANA
ANTONIO TOMAS VIDAL .
FRANCISCA ANA MAS SALVA
ANTONIO PUIGSERVER VERGER
TOMAS BUJOSA OBRADOR
JUAN FERRETJANS BORRAS
FRANCISCO FORTEZA MIRO
MARGARITA CARDELL SALVA
MIGUEL TOSCANA TORRAR	 JUAN FERRETJANS SALA	 MARGARITA VILADONS VADELL
MAGDALENA ROIG TABERNER	 ANTONIA A. FULLANA FACUNDA MARIA JAUME SALVA
MARIA ELTORO SUfZIER 	 MARIA MULET MUT	 ANTONIO MUT ROIG
JUANA FLORES ALARCON	 MIGUEL PEDREO MARIN
	 BARTOLOME NOGUERA SALVA
MARGARITA ROSSELLO MARTORELL
	 ANTONIA FERRER FIOL
M. ROSSELLO MARTORELL	 ANTONIA FERRER FIOL	 BERNARDO OLIVER PASCUAL
CONCEPCION BLAYA LORENTE PRAXEDES ORELL VICENS
	 ANTONIO JAUME OLIVER
MARGARITA MOLL BALLESTER BERNARDO MUT ROIG
	 F. A. MIGUEL NOGUERA
MARGARITA MIGUEL NOGUERA MARGARITA GARAU NOGUERA
	 MIGUEL SALVA JAUME
MARGARITA JAUME TOMAS
	 MAGDALENA TOMAS JULIA
	 MARIA OLIVER MONSERRAT
CATALINA VADELL GARAU
	 GABRIEL ORDINAS MONSERRAT ANTONIA LLULL MUT
P. A. NOGUERA SOLIVELLAS
	 SEBASTIANA ROIG COLL
	 PEDRO RIGO MANRESA
CATALINA SALLERAS PALMER MATIAS VICENS PARETS
	 CATALINA VICENS PARETS
FRANCISCO SUAU GARCIAS
	 MAGIN FERRER SALVA


